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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  
В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
В условиях роста объемов международного движения товаров и факторов производства, 
расширения и укрепления производственно-бытовых связей между странами особую значи-
мость приобретают процессы региональной экономической интеграции, в частности, в ракурсе 
устранения многочисленных препятствий для торговых взаимоотношений государств и движе-
ния факторов производства. Для Республики Беларусь, имеющей открытую экономику, вопро-
сы участия в интеграционных объединениях являются весьма актуальными. 
Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную позицию в 
объединительных образованиях на постсоветском пространстве. Республика Беларусь является 
одним из инициаторов и активных участников интеграционного взаимодействия. Так, Беларусь 
сыграла значительную роль в формировании и функционировании следующих интеграционных 
объединений: Содружества Независимых государств (СНГ), Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС), Таможенного союза, Единого экономического пространства (ЕЭП), а 
также приняла активное участие в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Восьмого декабря 1991 г. главы Беларуси, России и Украины подписали Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств. Спустя две недели в Алма-Ате главы одинна-
дцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств и Грузии, которая стала чле-
ном СНГ в 1993 г.) подписали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество Неза-
висимых Государств [1]. 
Создание Содружества Независимых Государств стало исторически обусловленным и 
необходимым фактом, объединившим бывшие советские республики на основе исторической 
общности народов, стремления к построению демократического правового государства и со-
хранения странами государственного суверенитета [2, с. 123]. 
Создание СНГ было призвано обеспечить сохранение общего экономического, гумани-
тарного и оборонного пространства в масштабах бывшего СССР, дать новый импульс развитию 
многообразных связей между новыми независимыми государствами, сложившихся за долгие 
годы существования единого народнохозяйственного комплекса. 
Цели СНГ согласованы в Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 г. и 
закреплены в Уставе СНГ: 
– сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, куль-
турной и иных областях; 
– всестороннее развитие государств-участников в рамках общего экономического про-
странства, межгосударственной кооперации и интеграции; 
– обеспечение прав и свобод человека; 
– сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение все-
общего и полного разоружения; 
– взаимная правовая помощь; 
– мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками организа-
ции [1]. 
Председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется по-
очередно каждым государством-участником в лице его представителя на основе принципа ро-
тации, на срок не более одного года. В настоящее время (2019 г.) председательство в СНГ осу-
ществляет Туркменистан. В течение 2013–2014 гг. председательство в Содружестве Независи-
мых Государств осуществлялось Республикой Беларусь (в связи с отказом Украины от 
осуществления председательства в СНГ в 2014 г.). 
Основными целями белорусского председательства, направленными на укрепление по-
тенциала Содружества, являлись, в том числе, повышение эффективности взаимодействия на-
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ших стран по реализации совместных экономических, инвестиционных и инновационных про-
ектов, комплексное использование потенциала межрегионального и приграничного сотрудни-
чества, содействие повышению доступности экологических «зеленых» технологий в Содруже-
стве, расширение практики использования символики СНГ (флага и эмблемы). Белорусской 
стороной совместно с партнерами было проведено более 100 значимых мероприятий экономи-
ческого, экологического, гуманитарного и межрегионального характера [3]. 
Динамика внешнеторговых отношений со странами-участницами СНГ наиболее ярко ха-
рактеризует участие Беларуси в данной интеграционной группировке. 
В Республике Беларусь в 2018 г. внешнеторговый оборот с другими государствами-
участниками СНГ составил 43 млрд долл. США, увеличившись на 11,5%. Экспорт в страны 
СНГ в общем объеме экспорта Беларуси составил 55,5%. Он формировался в основном за счет 
поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, минеральных продуктов, 
машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности. Из 
других государств-участников СНГ в Беларусь в 2018 г. поступило 63,3% общего объема им-
порта. Основу составляли минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные 
средства, продукция химической промышленности и продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье, металлы и изделия из них. Основными торговыми партнерами Беларуси 
среди стран СНГ в 2018 г. были Россия и Украина. 
Следует отметить факторы, тормозящие интеграционные процессы в СНГ: 
– реальный разрыв многих хозяйственных связей в результате глубоких кризисных явле-
ний 1990-х гг. и усиления суверенизации стран; 
– невысокая доля взаимной торговли в общем объеме внешнеторгового оборота стран 
СНГ (в 2018 г. – 18,3%); 
– деформированная структура взаимной торговли с преобладанием в ней топлива и сы-
рья, что, в отличие от производственной кооперации на базе внутриотраслевого разделения 
труда, не ведет к взаимопереплетению экономик; 
– неконвертируемость большинства национальных валют; 
– нацеленность на взаимосвязь не рынков и организаций, а самих государств; 
– дифференциация стран по уровню развития; 
– боязнь доминирования России на постсоветском пространстве; 
– усиливающееся внешнее влияние. 
Таким образом, СНГ как международная организация имеет небольшое количество «ре-
альных точек соприкосновения» между его членами. Это заставляет лидеров стран Содружест-
ва искать альтернативные интеграционные варианты. На пространстве СНГ постепенно форми-
ровались другие организации с более конкретными общими целями и проблемами. Важным 
направлением интеграции для Беларуси является поэтапное формирование Евразийского эко-
номического союза. У Республики Беларусь имеются значительные потенциальные возможно-
сти для развития экономической интеграции на постсоветском пространстве, которые могут 
обеспечить повышение эффективности национальной экономики при условии наращивания 
конкурентоспособности белорусских производителей. 
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